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The purpose of this research is to obtain a new knowledge on the relation between static electricity and candle.  As a result of 
examining under various conditions, it was able to be confirmed that the candle which melts with the smoke moved for the 
electrification sphere, when the flame was removed.  Dissolved candle for the electrification sphere solidifies.  As the result, the 
bridge of the candle is instantaneously formed between the candle.  This phenomenon is not reporting until now.  Dissolved 
candle approached the electrification sphere by the electrostatic induction.   
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図 2 正・負の帯電球とロウソク炎の関係 
静電界におけるロウソクの挙動について（櫻井） 
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